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Lublin és vidéke a lengyel kulturális 
és irodalmi életben
L u b lin  és a  lub lin i v a jdaság  nem  ta r toz ik  az  ú jabban  sű rű n  e m leg e te t t  K árpá tok  
E u ro ré g ió h o z .  R é sz b e n  ta lán  ez é r t  lazu ltak  m e g  az  év t izedek ig  so k  te rü le ten  g y ü ­
m ö lc sö z ő  D e b r e c e n - L u b l in  te s tvé rváros i ,  sőt m é g  a  te s tvé rm egye i  k a p c so la to k  is. 
A  reg ioná lis  e g y ü t tm ű k ö d é sb e  bevon t  dé lke le t- lengye lo rszág i va jdaságok  je le n tő ­
sége  u g y a n a k k o r  szerény, a  szék h e ly ek ,  K ro sn o  (5 0 0 0 0 )  és P rz em y sl  ( 7 0 0 0 0  la­
kos) n e m c sa k  k isv á ro so k  —  lengyel sz em p o n tb ó l  kü lö n ö se n  — , h a n e m  fontos 
gazdaság i ,  k e re sk ed e lm i és ku ltu rá lis  k ö z p o n tn a k  sem  nevezhe tők . E g y é b k é n t  
m ég  a  v e lü k  észa k ró l  sz o m sz é d o s  R z e sz ó w  (1 5 0 0 0 0  lakos) és a  rze szów i va jdaság  
sem  az. T erm é sze te sen  n e m  okve t lenü l a  s z á m o k  dön te n ek ,  a  tö r téne lm i fejlődés 
so rán  k ia laku l t  n ag y o b b  s tru k tú rák  sze repe  v iszon t  m egha tá rozó .  K ivéve ,  h a  azok  
r ég ó ta  m ű k ö d ő  sze rv ez e té t  polit ikai d ö n té se k  szabda lják  fel. így  tö r tén t  a  két 
v i lá g h áb o rú  közötti  k o m o ly  sú lyú  lengyel területi közpon t ta l ,  a  galíc ia i L w ó w v a l ,  
azaz  L e m b e rg g e l ,  u k rán o sa n  Lvivvel.  E n n e k  az  „ igaz i” n ag y v á ro sn a k  volt  a lá ­
ren d e lv e  az  e lő b b  em lí te t t  há rom  és azok  körzete.  1944 után  m egvo lt  az  e s é ly e  a n ­
nak , h ogy  R z esz ó w ,  P rz em y sl  és K rosno , va lam in t k ö rn y ék ü k  egy új, v iszony lag  
sz in tén  nagy  s tru k tú ráb an  é l jen ,  ám ez t  az 1974-es  d ecen tra l izá ló ,  fe lda rabo ló  
r e fo rm  ap ró  sze le tek re  osztotta .
H a so n ló a n  a laku lt  a  tő lük  é sza k ra  fekvő , a  XV. sz áz ad  ó ta  ta r tom ány i  m ére tű  
lublini v a jdaság  sorsa ,  a m e ly  a  II. v i lágháború  után  m é g  m ind ig  m in tegy  négy  mai 
va jdaságny i (ö t-ha t  m a g y a r  m egyény i)  te rü le te t  m o n d h a to t t  m a g áénak .  M in d a z o n ­
által L u b lin  m a  is m in d e n  téren  K ele t-L en g y e lo rszág  va lóságos  g azdaság i  és sze l­
lemi közpon tja .  N em  3 5 0 0 0 0  lak o sán ak  k ö sz ö n h e tő e n ,  am i a L en g y e l  K ö z tá r ­
sa ságban  n e m  je le n t  igazi nagyvá ros t ,  hanem  m ert  azzá  te tte so k sz áz  éves m últ ja .
L u b lin  a lengye l á l lam alap í tá s  (966) utáni ha tár  k ö ze lé b en  feküd t,  ezé r t  a 
XIII. s z áz ad b an  röv id  időre  a  ha l ics i- lodom ér ia i  f e je d e le m sé g  b i r to k á b a  kerü lt  
(am e ly  eg y é b k é n t  a  M a g y a r  K irá ly sá g h o z  is tartozott) .  A  kö v e tk ez ő  é v szá zad b a n  
v iszon t,  m iu tán  a  kis kele t i -sz láv  fe je d e le m sé g  m egszűn t ,  m e g k e z d ő d ö t t  L engye l-  
o r szá g  keleti  te r jeszkedése .  A  L ub lin tó l  délkele ti  i rányban  e lh e ly e zk e d ő  L w ó w  a 
XV. s z áz ad b an  fon tos  gazdaság i ,  köz igazga tá s i  és kulturális  c e n t r u m m á  fe jlődö tt
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—  ugyanúgy ,  a h o g y  az  1474-től ta r to m án y  n a g y sá g ú  lublini v a jdaság  közpon t ja  
is. S ze l lem i á l lap o tá ra  utal, h ogy  az  eu rópa i  h írű  k rakkó i eg y e te m  hal lga tó i  között 
m á r  1402-ben  sz ám o s  itteni f iatal,  a  X V I.  s z áz ad b an  p e d ig  tö b b  p ro fe s sz o r  volt. 
A z  1470-es  év e k b en  a  lub lin i vá rban  k irá ly fiaka t  neve lt  az  e lső .  igazán  nagy  
f o rm á tu m ú  lengyel to ll fo rga tó ,  Jan  D íu g o sz  tö r téne t í ró  (1 4 1 5 -1 4 8 0 ) ,  a  m eg tö r tén t  
e s e m é n y e k  m elle t t  a  L u b l in b a n  és v id é k én  é sz le l t  c s o d á k  m e g örök í tő je .  A  XV. 
sz á z a d  d e re k á n  pé ldáu l a  lublini hóhér,  ú g y m o n d ,  h á r o m s z o r  sú jto tt  le h iá b a  egy 
á r ta t lanu l el íté lt  jo b b á g y ra .  M ive l az  e lőző leg  p ravosz láv  h ité t  e lh a g y v a  k a to l ik u s ­
sá  lett, v a ló sz ínű leg  p a p o k  vagy  tehe tő s  p o lg á ro k  vesz te g e t ték  m eg  a  bakó t .  A  
to le ran c ia  e  kora i  pé ldá já t  a  X V I - X V I I .  s z áz ad b an  sok  követ te .  Je len tő s  sze repe t  
já tsz h a t ta k  e rrefe lé  az  un i tá r iu sok ,  igaz ,  a  X V II .  sz áz ad b an  tá v o zá sra  k é n y s z e ­
rü l tek  ( eg y é b k én t  E rd é ly b e  m en tek) .  A  sz ám o s  p ro tes táns  u g y a n e b b e n  az  é v ­
sz áz ad b an  e n g e d e t t  u g y an  az  e  v id é k en  is h a tá so s  je z s u i ta  té rí tésnek , de nem  
e rő sz a k  h a tá sá ra  té r t  v issza  a  ka to likus  egyházba .  A  L u b l in b a n  és a  va jdaság  több  
v árosában  a  XV. századtó l  n ép es  z s id ó  k ö z ö s sé g e k  a  II. v i lá g h áb o rú ig  békésen  
é l tek  együ t t  a  lengyelekkel.
I sk o láb a  j á r t  L ub linban ,  m a jd  a  kö rn y ék e n  p a p o s k o d o t t  és írnokoskodo tt  
B ie rn a t  z L u b l in a  (1465  kö rü l  -  1529 u tán) ,  azaz  B e rn a rd u s  L u b lin e n s is ,  az  első  
író, ak in e k  1513 u tán  csak  lengyel n y e lv ű  k ö n y v ek e t  k ö sz ö n h e tü n k .  M á r  vérbeli 
h u m a n is ta k é n t  m e g ír ta  A e so p u s  é le té n ek  regényes  tö r téne té t ,  és s z a b a d o n  á td o l­
g o z ta  az  ókori sze rző  meséit.  „ M e r t  n á lu k  e k k é p p  történik: K ics ike t  ak a sz tan a k  a 
nagy  g az em b erek ;  P ed ig  h a  jo g o s a n  ak asz tan án ak ,  É lve  kevés  urat h a g y n á n a k ” —  
o lvassuk  eg y ik  m esé jében .  T á rsa d a lm i r a d ik a l iz m u sá t  a  p ro te s tan t izm u s  iránti 
ro k o n szen v e  m agyaráz ta .  Igaz i ren e szá n sz  e m b e rk é n t  k r i t ikusan  ítélte m e g  m in d  a 
v ilág i,  m ind  az  egyházi  tek in té lyeke t ,  d e  a  n ő k e t  is, so k ra  ta r to tta  a  sz ab a d ság o t ,  a 
b ö lc se ssé g e t  és, m o n d h a tn i ,  m o d e rn  nem ze ti  ön tuda tta l  rendelkezett .
A z  e lő b b iek  az  e lső  „ igaz i” (m er t  ö n á l ló  m ű v e k e t  k iadó)  lengyel szép író .  a 
k á lv in is ta  M iko la j  Rej ( 1 5 0 5 -1 5 6 9 )  tu la jdonsága i  is. A  je len leg  ke le t  felől s z o m ­
sz éd o s  vajdaság i székhely ,  C h e lm  ( m a  6 0 0 0 0  lakos)  k ö ze lé b en  gazdá lkodo tt .  
B í r á ló - m o ra l iz á ló  tan k ö l te m én y e ib en  és p ró zá jáb a n  sa já t  tapasz ta la ta i  n y o m á n  írt 
a  p apság ró l ,  a  parasz tokró l  és a  nem esség rő l .  E z  u tóbbi a v idéki,  a  sze l lem i ig é ­
ny ek e t  m érsék e l ten  é rvényes í tő  é le té b en  ta lál ta  m eg  sa já t  e szm é n y é t .  M u n k á s ­
sá g a  m in tegy  ö sz tö n ö sen  h u m a n is ta  és reneszánsz  je l le g é t  tek in tve  m essze  tú l ­
sz á rn y a l ta  ő t az  Itáliától és a  n é m e t  á l lam ok tó l  kele tre  fe k v ő  terülei^K k ie m elkedő  
tehe tségű ,  eu rópa i  rangú  kö ltő je  és d rám a író ja ,  Jan  K o ch a n o w sk i  ( 1 5 3 0 -1 5 8 4 ) .  
É le tm ű v é n e k  értékeirő l k ö n n y ű  m e g g y ő ző d n i ,  h a  m a g y a r ra  is le fo rd íto t t  verse inek 
k ö te té t  összeve t jük  a  mi u g y a n c sa k  jo g g a l  nagy ra  bec sü l t  B a lass i  B á l in tunk  
k ö l té sze téve l.  K o ch a n o w sk i  nyugati ta n u lm á n y a i t  köve tően  kerü lt  L ublin  v id é ­
kére ,  és a  v á rosban  is g y ak o r ta  m egfordu lt .  Je len  volt az  1569-es  lublin i o rszág-  
g y ű lé sen ,  am e ly e n  m egerős í te t ték  a  való jában  m ár  jó v a l  k o ráb b a n  lé trehozott  
l e n g y e l- l i tv á n  ál lam i uniót.  A m iko r ,  a  királyi ud v ar t  m eg u n v án ,  a  k ö ze lben  falusi 
m a g án y á b an  élt, k a p c so la tb a  k e rü l t  Jan  Z am o y sk iv a l ,  B á thor i  I s tván  lengyel 
k irá ly  kancel lá r jáva l ,  aki —  több  K o ch a n o w sk i-k ö l tem én y  ta n ú sá g a  sze r in t  —  
m e g n y er te  a  nagy  a lko tó t  az  u ra lk o d ó  po l i t iká jának ,  keleti hód í tá sa in ak .  A  halál
L ublin  és v id é k e  a  lengyel ku ltu rá lis  és i roda lm i é le tben
L ub lin b a n  ér te  K ochanow sk it :  az  itteni tö rv én y sz ék e n  kezde t t  pere  ide jén ,  ahol 
eg y é b k én t  tö b b  később i  p á ly a tá rsa  is k eres te  az  igazát.
A  késő  ren e szá n sz  kö ltő je ,  S ebas t ian  F áb ián  K lo n o w ic  (1545  körü l -  1602) 
városi h iva ta lnok  és tö b b sz ö r  p o lg á rm es te r  volt  L ub linban .  A X V I.  sz áz ad  7 0 - 8 0 -  
as éve iben  m ár  a  hely i po lg á ro k b ó l  á l ló  Iroda lm i G y ü le k e z e l  tag jak én t  írha t ta  —  
latinul —  a  fon to s  ke re skede lm i k ö zp o n t tá  lett L ub lin ró l:  „L ub lin  vá ro sá b an  g o n ­
d o sa n  ö sszegyű jt ik ;  A z  eg é sz  fö ld  köze li  és távoli te rm ékét ;  N e m  h iá n y z ik  itt a 
régi fa le rnus i;  Van lé a  M a g y a r  és G ö rö g  s z ő l e j é b ő l” M á s ik  —  lengyel n y e lv ű  —  
verses  m ű v é b e n  a  jó l  m egfigyelt  h ib á k a t  és b ű n ö k e t  o s to roz ta ,  n e m  fe ledkezve  
m e g  a  pap ság ró l  és a  jo b b á g y a i t  k iz s ige re lő  b ir tokos  nem essé g rő l  sem . O  volt  az 
e lső ,  aki eg y ik  a lk o tásáb an  fe lfedez te  a  m á ig  ren e szá n sz  p iac te rével  d ic sek v ő ,  
festő i V isz tu la  m enti városká t ,  K a z im ie rz t  —  m in t g ab o n a á t ra k ó  vízi á l lo m á s t  —  
a  lengyel i ro da lom nak .
A  széles  lá tó k ö rű  h u m a n is ta  po li t ikus ,  Z am o y sk i  k an c e l lá r  a  X V I.  század  
végén  L ub lin tó l  d é lre  m e g a la p í to t ta  Z a m o sc  városá t,  ahol a  k ö v e tk ez ő  é v szá zad  
e le jén  a  deb re cen i  re fo rm átus  k o l lé g iu m m a l  ö sszev e th e tő  a k a d é m iá t  létesített. 
Z a m o s c  m e g h a tá ro z ó  sze repe t  j á ts z o t t  a  neves,  nye lv ü k ö n  u g y a n c sa k  o lvasha tó  
kö l tő ,  S z y m o n  S z y m o n o w ic  ( 1 5 5 8 -1 6 2 9 )  m u n k á sság á b an ,  eg y e b e k  m elle t t  a 
parasz ti  é le t  sz é p sé g e i t  és nehé zség e i t  eg y a rán t  m e g én e k lő  idil l je iben.
E lé g  egy  X V I.  sz á z a d  végi vagy  X V II .  sz áz ad  eleji té rképre  ránézn i,  hogy  
kö n n y en  be lássuk :  a  lublini va jdaság ,  ille tve L u b lin  szerepét,  h e ly ze té t  tek in tve  a 
korabeli  D e b re c e n h e z ,  ille tve an nak  k isugárzás i  ö v ez e téh e z  hason lí to t t .  A h o g y  az 
ekkori  L u b lin  m essze  ese t t  a  h a ta lm as  le n g y e l- l i tv á n  á l lam  keleti vége itő l ,  úgy 
D eb rec en  is a  h á ro m  rész re  oszto tt ,  d e  sze llem i té ren  lé tező  M a g y a ro rsz á g  b e lse ­
jé b e n  e lh e ly e zk e d ő ,  tá v o lra  ha tó  c e n tru m  volt. E  he lyen  nem  lehet fe la d a tu n k  az 
é rv e k  fe lso rakoz ta tásáva l  b izony íto t t  p á rh u z am  rész le tezése ,  az az o n b a n  ta lán  így 
is m e g g y ő ző ,  h a  k ije len tjük : L u b lin  és D eb rec en  a  ieg lengye lebb ,  i l le tve  leg- 
m a g y a ra b b  o rszá g ré sze n  he ly ez k ed e t t  el. A  lengyel,  ille tve m a g y a r  sze l lem i élet 
o ly a n  keleti közpon t ja i ,  m in t  W ilno  vagy L w ów , va lam in t a  k u l tú ra  e rdé ly i  fe l leg ­
vára i,  e z en  távoli o rszá g ré sze k  egé sz én ek  tek in te tében  e tn ik a i lag  m á r  a k k o r  is 
vegyes ,  lengyel,  litván, b e lo ru sz  és  u k rán ,  i lle tve m agyar,  rom án ,  n é m e t  rég ióban  
voltak.
L u b lin  X V II .  század i sze l lem i sz ínvonaláró l  k ü lö n b ö z ő  sz e rze te s ren d i  isko ­
láin kívül k ö n y v k ia d á sa  és a  sz ín p ad ra  vitt isk o lad rám á k  ta núskod tak .  A z  ekkori 
sű rű  h á b o rú k  —  k ö z tü k  II. R á k ó cz i  G y ö rg y  sz á m á ra  balu l s ikerü l t  lengye lo rszág i  
had jára ta ,  a kevés  m a g y a r - l e n g y e l  kon f lik tu s  eg y ik e  —  e kö rn y ék e t  is v issza ­
ve te tték  a  fe j lődésben .  Ú jab b  fe l lendü lés t  a  X V III.  század  60-as  éve iben  hódítani 
ke z d ő  fe lv i lág o so d á s  hozott .  E g y ik  le g k iem e lk e d ő b b  képv ise lő je ,  Ignacy  K rasicki 
(1 7 3 5 - 1 8 0 1 )  k a n o n o k ,  később i püspök ,  m ajd  érsek ,  ille tve író  egy  ide ig  —  m in ­
den  e lm éle ti  és gyakorla t i  fe lkészü l tség  nélkül —  a  nagy m últú  lublini tö rv é n y ­
szék  é lén  állt. A  m asok  fö lö tt  í té lkezők  m egv esz teg e th e tő ség é rő l  és k ép z e t le n ­
ségérő l  sze rze t t  tapasz ta la ta i t  az  e lső  valóban  lengyel ( tehá t nem  á tdo lgozo t t)  
r egényben  m o n d ta  el, am e ly n e k  c ím e m agyaru l  T apaszta la ik} ' M ik ló s  e se te i  lehet­
ne, és am e ly n e k  távoli ro k o n a  B essenyei G y ö rg y  T arim énes u ta zá sa  c. m űve.
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K ra s ic k in e k  a lublini igazsá g szo lg á l ta tá sb an  sze rze t t  sze l lem i m un íc ió jábó l  m ég 
néh á n y  a lk o tá s ra  tellett. 1782 -ben  ism ét  L u b lin b a n  já rv a  a  k ed v e ző  v á l to zá so k  k ö ­
zö t t  em lí te t te  a  ré szegeskedés  ritku lását .  Lublin i  m a g y a r  k o csm áro s - f ig u rá ja  így 
p an a sz k o d ik :  „R osszu l m e n n e k  a  d o lg o k  L e n g y e lo rszá g b an ,  n e m  aka rnak  m ár  
b o r t  inni. M in d e n t  e lron to t t  valam i ú jd iva tú  szokás .  K o rá b b an  borra l  fo ly tak  a 
tö rv én y sz ék i  ü lések ,  m a  v íz ze l .”
A z  e lő b b re lép é s  b izony ítéka i  L u b l in b a n  is az  e lső  világi isko lák  és az  első  
n y i lv án o s  városi s z ín h áz  —  o lyan  időszakban ,  am e ly b e n  a  h á ro m  sz o m szé d o s  
n a g y h a ta lo m  jó k o r a  sz e le tek e t  kanya r í to t t  ki m a g á n a k  L en g y e lo rszá g b ó l .  B ő  két 
év t ize d n y i  idő re  a  város  ism ét  a lengyel á l lam  szé lé re  került ,  am i növel te  szellem i 
h a tókö ré t ,  kü lö n ö se n  m e rt  L w ó w o t  és  v idékét ,  Z a m o s c o t  is A u sz t r ia  m ind jár t  
L e n g y e lo rsz á g  e lső  fe losz tásá t ,  tu la jd o n k é p p en  m é g  csak  cso n k ítá sá t  (1772)  k ö ­
ve tően  n y o m b a n  e lragad ta .  A  H ab sb u rg  vezetés  n ag y  vétke a  za m o sc i  ak a d ém ia  
m e g szü n te té se  volt. A  lengyel á l lam  1795-beli  te ljes fe lsz ám o lásá v a l  röv id  időre 
L u b l in  k ö rn y ék e  is A u sz t r ia  b ir to k áb a  m e n t  át.
A m i a  korabeli  lengyel i roda lm i é le te t  il leti,  Varsó után  a  m á so d ik  le g fo n ­
to sa b b  k ö z p o n t ja  a  X V III .  sz áz ad  u to lsó  és a X IX . sz áz ad  e lső  év t izede iben  egy 
m ás ik  V isz tu la  parti város,  a je le n le g  is a  lub lin i va jd asá g h o z  ta r tozó  P u law y  (m a  
5 0 0 0 0  lakos)  volt. A d a m  K a z im ie rz  C z a r to ry sk i  h e rc eg  és kö l tő  fe lesége ,  Izabela  
g y o rsa n  ok ta tás i  és ku ltu rá lis  c e n t r u m m á  fe jlesz te t ték  a  te lepülést.  A  férfi, aki 
k ü lö n b e n  v íg já tékoka t  is írt é s  p á r tfo g o l ta  a  sz ín já tszás t ,  tuca tny i  eu rópa i  és keleti 
n y e lv en  beszé l t  vagy  olvasott.  M a g y a rn y e lv - tu d á sá t  a l ig h an e m  a  híres m agyar-  
o rszág i fe lv idéki fü rd ő h e ly en ,  B ártfán  ta rto tt  ta lá lkozókon  szerez te .  A m ű v é sz e ­
tek  tá m o g a tá sá b a n  P u law y b an  m é ltó  tá rsra  lelt a  k o rábban  a  ro k o k ó é r t  ra jongó , 
k o z m o p o l i ta  Izabela .  A  sz áz ad fo rd u ló  tá ján  tuda tos  p a t r ió takén t  a v á rosban  m ú z e ­
u m o k a t  ép í t te te t t  és rendeze t t  be, d e  ta n k ö n y v ek e t  is ír t a  nép  szám ára .
A  hercegi ud v ar  le g ra n g o sab b  költő je ,  F ra n c isz ek  D ion izy  K niazn in  ( 1 7 5 0 -  
1807) P u law y b an  é lő k ép e k e t  rendeze t t  és d a ra b o k a t  írt, am e ly e k e t  helyi am atő rök  
já tsz o t tak .  A  v á rosban  u g y an c sa k  g yak ran  id ő z ő  F ra n c isz e k  K arp in sk i  ( 1 7 4 1 -  
1825), a  lengyel s z e n t im en ta l iz m u s  le g ism e rteb b  lír ikusa  végül be leu n t  rangos 
p á r tfo g ó ja  d ic sére tébe .  A  X IX . sz á z a d  e le jén  P u law y b an  sű rűn  v e n d é g esk ed ő  
d rá m a író  és tö r ténész ,  Ju lián  U rsy n  N ie m c e w ic z  ( 1 7 5 7 -1 8 4 1 )  e lb e sz é lő  k ö l te ­
m é n y t  is írt a  városró l.  Ú ti é lm é n y e i t  1 8 1 1-ben, m a jd  k éső b b  p ap írra  vetve azt 
fájlalta ,  h ogy  a  X V I.  száz ad b an  oly d icső  e se m é n y e k n e k  h e ly e t  ad ó  lub lin i várból 
csak  fa lak ,  a Lublin i  U n ió  e m lék o sz lo p á b ó l  ro m o k  m arad tak .
A  napó leon i időkben  lé tező  kis lengyel á l lam ban ,  a  Varsói N a g y h e rc e g ­
s é g h ez  c sa to l t  L ub lin b a n  1810 után  e rő re  k ap ó  s z a b a d k ő m ű v e ss é g  m egpezsd í te t te  
a  sze l lem i élete t.  L é tre jö tt  a  város e lső  közk ö n y v tá ra ,  a  T u d o m á n y o k  B ará ta inak  
T ársasága ,  i rodalm i a lm an a ch  és g a z d a s á g i-p o l i t ik a i  sz em le  k iadásával  p ró b á l­
koztak ,  az 1 8 3 0 - 3 1-es o rosze l lenes  nem ze ti  fe lk e lésk o r  p ed ig  az  e lső  lublini n ap i­
lap  is m egjelen t .  A  végül a  cári b iro d a lo m  által b ek eb e leze t t  v idéken  ád á z  oro- 
szosítás  fo jtoga tta  a  lengyel kultúrá t.  L u b lin  cári ta r tom ány i  sz ékhe ly  lett. H iába  
kerü lt  ide  év e k re  —  a várbeli b ö r tö n b e  —  a k itűnő  regény írónő ,  N a rc y z a  Z m i-  
ch o w sk a ,  a lkotói m u n k á ssá g o t  nem  folyta thatott.
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A lengyel ro m an t ik u s  i roda lom  k im a g a s ló  egyén isége i  a  k én y sze rű  nyugati  
em ig rác ió t  vá lasz to tták ,  d e  az  u tá n u k  kö v e tk ező  kö l tő -c so p o rtb an  lublini szü lö t t  is 
akadt.  A  n é m e t  apá tó l sz á rm a z ó  lengyel hazafi,  W incen ty  Pol ( 1 8 0 7 - 1 8 7 2 )  a z o n ­
ban  csak  k isg y e rm e k k é n t  és vakációi ide jén  él t  L u b linban ,  ezér t  sz á m o s ,  re n d ­
kívül n ép sze rű  hazaf ias  dala ,  verse  közül egy  sem  szól a  városról.  P e d ig  a  lubli- 
n iak  1858-ban  le lkesen  ünnepe lték ,  ső t  b ir tokkal és udvarházza l  a ján d é k o z tá k  
m eg a  költő t .  A  mi Jó k a in k n á l  is te rm ék en y e b b ,  eg y é b k én t  m a g y a r ra  tö b b sz ö r  
ford íto tt  J ó z e f  Ignacy  K ra sze w sk in e k  ( 1 8 1 2 -1 8 8 7 )  v iszon t röv id  (és d ic s te len )  it­
teni i sk o láb a já rá sa  (egy  év )  e lég  volt ahhoz ,  hogy  X V II -X V I I I .  század i tém ájú  
reg é n y e in e k  sz ínhe lyéü l  L u b lin t  és Z am o sco t ,  v a lam in t  k ö rn y ék ü k e t  válassza. 
Ső t,  kora i  (1844 -es)  m ű v é n e k  c se le k m é n y e  c s a k n e m  k iz á ró lag  L u b l in b a n  j á t s z ó ­
dik , p la sz t ikus  k ép e k e t  m u ta tva  a  lengyelo rszág i v iszony la tban  is nagy  k i te r jedésű  
ó v árosró l ,  p iac te ré rő l  és a  köze li  ú jabb  városrészrő l .  A  regény  c ím e  M a le p a r te , 
a zaz  R o ssz  s ze rze m é n y , am i a becs te len  m unkáva l m e g g az d ag o d o t t  lublini ügyvéd  
gúnyneve .  A  regény  tu d o m á su n k  sze r in t  a  keleti o rszág rész  ig a zsá g szo lg á l ta tá ­
sá n a k  u to lsó  i roda lm i kritikája.
A k á rc sa k  m á su t t  lengyel fö ldön , 1848^49-ben  L ub lin b a n  és v id é k én  is volt 
sze rv ez k ed és  ú ja b b  függe t lenség i  harc k i ro b b a n tá sa  é rd e k éb en .  E z  az o n b an  csak  
186 3 -b an  tö r t  ki és a  lengye lek  verségéve! végződö tt .  F e le rő sö d ö t t  a  cári te rro r  és 
so k á ig  erős m a ra d t  az  ok ta tás  és a  közé le t  o roszosí tása .  A  lengyel n y e lv ű  szép- 
i roda lom  n em ze tfe n n ta r tó  sze repe  m egnő tt .  A z  e lőbbi fe lke lés  e lő tt  P u la w y b a n  és 
L u b l in b a n  nev e lk e d ő  B o les la w  P rus  (1 8 4 1 -1 9 1 2 ) ,  A  fá r a ó  sze rző je  a  7 0 -es  é v e k ­
től g y ak ra n  já r t  a s z ék v á ro sb a n ,  P u law y b an ,  K az im ie rz b en  és a  köze li  fü rd ő ­
h e lyen ,  N a t^ c zó w b an .  E n n ek  b izonyságáu l  szám os  tá rcá ja  szo lgá l ,  k ö z tü k  a 
d o k u m e n tu m  ér tékű  1874-es. V icce lőd ik  a  h í ranyagá t  m á sh o n n a n  á tvevő ,  ez é r t  a 
legkevésbé  se m  hely i ú jságon ,  az asz fa l t já rdáka t  kop ta tó  ráé rős  e m b e re k e n ,  az 
id ő n k é n t  m é g  á l la to k n ak  is he lye t  adó  közte reken ,  a  varsói m in tá ra  fe lsze re l t  g á z ­
lá m pákon ,  a  ha tvan  tagú  tűzo ltó ságon ,  a  ko ldu lás  m eg szü n te té sé re  h iva to tt  lo ttó ­
pav i lonon ,  am e ly e t  a  városi p a rk b a n  á l lí to t tak  fel, az u tcák  m e n té n  d ísz e lg ő  cse- 
nevész  fákon , a  téli és a  szabad tér i  sz ínházon ,  va lam in t a  p iszkos  k ö rn y ék e n  lévő 
p iszkos  p iacté ren .  1910-ban  ú jra  itt já rv a  ö rö m m e l jegyz i  fel a  fe j lődés  tényeit :  a 
város  te rv szerű  ép ítését,  a  gazdaság i ,  nép jó lé t i ,  sport-  és m ű v é sze t i  tá rsa ságok ,  
k ö zk ö n y v tá rak  m ű k ö d ésé t .  1903-ban  jó té k o n y  cé lú  e lőadás t  ta rto tt  L u b l in b a n  a 
két évve l  k éső b b  N obel-d íj ja i  k itün te te tt  H e n ry k  S ien k ie w icz  ( 1 8 4 6 -1 9 1 6 ) .  A 
v idék  szü lö tt je  tö r téne lm i regény tr i lóg iá jában  Z a m o sc  g y ö n y ö rű  m ű e m lé k -c e n t ­
ru m á t  c s o d á lv a  az  ottani vár  ere jé t  p róbá l ta  é rzékel te tn i.
L u b l in b a n  született ,  é re t tség ize tt  és a P u law y b an  m ű k ö d ő  M e z ő g a z d a s á g i -  
E rdésze ti  In téze tben  tanu lt  a  m agyaru l  is m e g ism e rh e tő  A ndrze j  S trug  ( 1 8 7 1 -  
1937). M á r  neves írókén t m in t  az  I. v i lághábo rúban  h azá ja  fü g g e t len sé g éé r t  k ü zd ő  
L en g y e l  L é g ió k  tisztje,  m a jd  1918 végén  m ár  m in t  az  ide ig lenes  k o rm án y  p ro p a ­
g an d a m in isz te rén ek  he lye ttese  időzö tt  L u b linban .  M ű v e in e k  áb rázo lt  v i lágából 
m e g lep ő  m ó d o n  h iá n y o zn a k  szü lő fö ld je  rész le tes  képei.  A  m á sh o n n a n  szá rm az ó ,  
ny e lv ü n k re  m ég  g y a k ra b b a n  ford íto tt  S te fan  Z e ro m sk i  ( 1 8 6 4 -1 9 2 5 )  képze le té t  
v iszon t  fo g v a  ta rto tt  e z  a  környék , m in d e n ek e lő t t  —  a  H o n ta la n o k  c. regényében
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—  a  X IX . sz áz ad  vége  ó ta  d iva tos  fürdőhely ,  N al^czów . Itt nevelői ál lást vállalva 
le te lepede t t  és sű rűn  u tazga to tt  L u b lin b a ,  ahol k ö z m ű v e lő d é s i  és public isz t ika i  
te v ék e n y ség e t  fo ly ta to tt .  A  m á so d ik  lengyel N o b e l-d í ja s  író, W la d y s la w  Stani- 
sz taw  R e y m o n t  ( 1 8 6 7 -1 9 2 5 )  azé r t  lá togato tt  el a  v idék re  1909-ben ,  h o g y  a  lublini 
k o rm á n y z ó sá g  északi részén  k o rábban  erőszakka l p ravosz láv  h itre  té r í te t t  g ö r ö g ­
ka to l ikusok ró l  (n eh é z  m e g m o n d an i ,  uk ránokró l,  be lo ruszok ró l  vagy lengyelekrő l)  
r ip o r tk ö n y v e t  írjon.
A  m o d e rn  é r te le m b e n  vett i rodalm i é le t  kez d e te  L u b l in b a n  az  1910-es  év e k ­
re tehe tő ,  d e  igazi k ib o n ta k o zá sa  c s a k  a  II. L en g y e l  K ö z tá rsa sá g  lé tre jö tté t  követő  
id ő sz ak ra  tehető .  A  város 1918 után  vált ism ét  m e ssz i re  su g á rz ó  sze llem i k ö z ­
ponttá .  E k k o r  lé tesü lt  a  Lublin i  K a to l ik u s  E g y e tem ,  1921 -ben  egy irodalm i tá r ­
sa ság ,  és a  20-as  évek  e le jén  röv id  é le tű  ku ltu rá lis  fo lyó ira tok  indultak .  K ö zü lü k  a 
„R ef le k to r” é rdem el  f ig y e lm e t  m in t egy  avan tgá rd  kö ltő i c s o p o r t  o r szágos  je l e n ­
tő sé g ű  fó rum a.  V ezéra lak ja  a k é t  v i lá g h áb o rú  közö t t i  lengyel k ö l té sze t  k im a g as ló  
egy é n isé g e ,  J ó z e f  C z e c h o w ic z  ( 1 9 0 1 - 1 9 3 9 )  volt. L ub lin  szü lö tt je ,  m a jd  —  a 
n é m e t- le n g y e l  h á b o rú  kezde tén  v ég reha j to t t  b o m b á z á s  k ö v e tk ez téb e n  —  halottja ,  
a k k o r  is szo ros  kap c so la tb an  állt szü lővárosáva l ,  a m ik o r  V arsóban  do lgozo tt .  E z  a 
k ö te lé k  sz ám o s  versében  k ife jeződö tt ,  a m e ly e k n e k  gyakori  tá rgya  a  lublin i óváros 
vagy a  városi kö rn y ék e  volt. H e n ry k  D o m in sk i t  (1 9 1 3 -1 9 4 0 ) ,  aki a  n é m e t  m e g ­
szá llás  a la tt  i llegális  lapo t ado t t  ki, azé r t  h o z z u k  szóba ,  m ert  a  london i em ig rán s  
k o rm á n y  irány í to tta  fö ldala tti  lengyel hadsereg  fu tá rak é n t  tö b b sz ö r  s z ö k ö tt  át 
M a g y aro rsz ág ra .  H a z á n k b a n  ka tonai  m e n e k ü l tk é n t  tö ltö tt  h o ssz a b b  időt a  k éső b b  
írással is fo g la lk o zó  lublini sebész ,  A d a m  M a jew sk i .  A  60-as  év e k b en  k é tsze r  k i ­
ado tt  v is szae m lé k ez ése ib en  szól arró l,  h ogy  a  m a g y a ro k  m ilyen  sz ívesen  fogadták  
a  m enek ü ltek e t ,  h o zzáseg í tve  őket  ahhoz ,  h ogy  a  brit had se reg  ka to n á ik é n t  a 
köze l-ke le t i ,  é szak-a fr ika i  és nyu g a t-eu ró p a i  f ron tokon  harco ljanak .
A  v i lá g h áb o rú k  közötti  időben ,  d e  k éső b b  is sok  lengyel író  e lh a g y ta  Lub lin t  
és v idékét ,  m e rt  tö b b  le he tő sége t  lá ttak  a  fő v árosban  —  ak á rcsak  ná lunk  a D e b re ­
c e n b e n  indu lt  T ó th  Á rp á d  —  vagy  m ásutt .  E z  a X X . század i lengyel kö ltészet  
e g y ik  k ie m e lk e d ő  egyé n isé g én e k ,  B o les law  L e sm ia n n a k  ( 1 8 7 7 - 1 9 3 7 )  nem  s ik e ­
rült. 1918 u tán  a  lublini v a jdaságban ,  a  leg tovább  Z a m o sc b a n  h iva ta lnokoskodo tt .  
E z t  a  m u n k á t  nem  szerette ,  am i m ia t t  m űve ibő l  —  fe l té te lezzük  —  h iányz ik  a 
k ö rn y é k  m in t  ihletforrás.
1944 nyarán  a fu rcsa  (m er t  a  m egszá l lá sban  N é m e to rsz á g g a l  o sz to zó )  szö ­
ve tséges ,  a  S zo v je tu n ió  hadserege  lengyel c s a p a to k  k ö z re m ű k ö d ésé v e l  fe lsz ab a ­
d íto t ta  a  m ai K e le t-L engye lo rszágo t .  L u b lin  néhány  h ó n a p ra  ism é t  főváros  lett, 
am i az  i roda lm i éle tre  is vonatkozo tt .  A  v á ro sb a  jö t te k  az  író szö v e tsé g e t  ú jra ­
a lak í tó  a lko tók , h a m a r  k iad ták  neves kö l tő k  köte tei t ,  itt indu l t  az e lső  háború  
u tán i,  m é g  m in d e n  politikai és m űvésze t i  i rán y z a tn a k  tere t k íná ló  i rodalm i fo ly ó ­
irat, az  „ O d ro d z e n ie ” , azaz  „Ú jjá sz ü le té s” , va lam in t sz ám o s  s a j tó o rg án u m . M ég  
1944-ben  lé trehoz ták  a  M a r ia  C u r ie -S k lo d o w sk áró !  e lneveze tt  á l lam i egye tem et ,  
a m e ly  —  b á r  1949-ben, m in t  nálunk , tö b b  önál lós í to tt  kará t  e lvesz í te t te  —  a  70-es  
év e k re  m a m u tin té z m é n n y é  fe jlődött .  L engye l  sa já to sság  v iszon t,  h ogy  fo ly a m a ­
to san  to v á b b  m ű k ö d h e te t t  a  ka to likus  eg y e te m .  N ev e s  tudósa i  közö t t  volt  az
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össz eh a so n l í tó  i ro d a lo m k u ta tás  p ro fesszora ,  az  író (és m a g y a r ra  is tö b b sz ö r  fo rd í ­
tott) Jan  P a ran d o w sk i  (1 8 9 5 -1 9 7 8 ) .
E g y e b e k  m elle t t  az 50-es  évekbel i  e rő lte te t t  ipa rfe j lesz tés  köve tkez tében  
m ás lengye lo rszág i  k ö z p o n to k  g y o rsab b a n  nőttek ,  így az  a lapve tően  m ező g a zd a -  
sági te rü le ten  fek v ő  L ub iin  —  több  eg ye tem e,  fő isko lá ja ,  sz ínháza i ,  rád ió-  és TV- 
á l lo m á sa  és sa j tó te rm ék e i  e l lenére  —  a m ásod ik  vona lban  m arad t.  U g y an ez  
m o n d h a tó  el a  m ű v é sz e k  az  írók tö b b sé g érő l ,  példáu l a  háb o rú  e lő tt  ígére tesen  
indult  kö ltőnő rő l H e le n a  P la ttáró l ( 1 9 0 8 -1 9 7 6 ) ,  a  régi és új L ub iin  szép sé g e in e k  
m egének lő jé rő l .  1956 végén  a  „ K a m e n a ” c. régi-ú j fo lyó ira tban  D eb re ce n i n ő v é ­
rem n ek  c ím e n  közö l t  verset,  am e ly e t  a  m a g y aro rszág i  fo rrada lom  m ia t t  é rze t t  ag ­
g o d a lm a  h ívo tt  életre.  E z t  ak k o r  te tte, a m ik o r  m é g  nem  lé tez tek  a  D e b re c e n  és 
L ub iin  közö t t i  te s tvé rvá ros i  kapcso la tok .  A  leg je len tősebb  I. v i lá g h áb o rú  utáni 
lengyel p ró za író k  eg y ik e  volt  M a r ia  K u n c e w ic z o w a  ( 3 8 9 8 -1 9 8 9 ) ,  aki nyugati 
em ig rác ió jáb ó l  haza té rve  K az im ie rz b en  te lepede t t  le. É rd e k esek  azok  az  e lb e sz é ­
lései, a m e ly e k b e n  a  m ű e m lé k  k isváros  po lgára it ,  zs idókat ,  d e k la ssz á ló d o t t  n e m e ­
seket  és nyara lókat,  v a lam in t  az o d aszo k o tt  fes tőke t  ö rök íte t te  m eg. (M ag y a ru l  két  
regénye  o lvasható .)
A  sze llem  e m b e re in e k  e lv án d o r lá sa  tart. A m i az  írókat  illeti , n e m  segít  
e lege t  sem  a  hely i k ia d ó  és a  k ü lö n b ö z ő  an to lóg iák ,  se m  az  1980-ban  indíto tt  
„ A k c e n t” („ H a n g sú ly ” ) c. fo lyó ira t .  E z  eg y é b k é n t  fo ly am a to s  é rd e k lő d é s t  m u ta t  a 
m a g y a r  i roda lom  és á l ta lában  m ú ltunk ,  k u l tú rá n k  iránt. T együk  hozzá: a  60-as  
é v e k  m á so d ik  fe le  és a  80-as  évek  k ö ze p e  közö t t  a  deb re cen i  „ A lfö ld ” is gyakori 
f ig y e lem m e l k ísé rte  L u b iin  és  v idéke  irodalm át.  Talán  indoko lt  lenne  az  ilyen  irá ­
nyú é rd e k lő d és  m egú jí tá sa ,  k ü lö n ö se n  m e rt  ak a d n a k  o lyan  sz e rz ő k  —  m in t  a  lub- 
lini T ad eu sz  K w ia tk o w sk i -C u g o w  (1940)  vagy a  P u la w y b a n  é lő  B o h d a n  Z ad u ra  
(1945)  —  ak ik  s z á m á ra  a  m a g y a rság  és a  m a g y a r  ku ltú ra  tartós é lm é n n y é  vált. A  
ta n u lm á n y u n k b a n  je lz e t t  és a  be lő le  k io lvasha tó  p á rh u z a m o k b ó l  (és e l té résekbő l)  
ta lán  ta n u lh a tn án k ,  g a z d a g o d h a tn á n k  is.
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